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Año de ib-70 Miércoles 9 de Marzo. Ntímero 23. 
DE - L A . P R O V I N C I A DE L E O N . 
Sisasetilié ¡i este puriúáico en In Reilacaon tasa dt-l Sr. Mino» a ¡>0 rs. el semeslre y ..O oí tn/uostru pagados anlicipadus. í.os ¡muucios se insertoran a medio re»' 
linea para los suscrítores,,y uureal lineii pura los que tío lo sean. 
Luego iim los Sres. Alaililes y Sscreínrm reeibim los números del Boletín r/ue 
ornsuiiittm.aliittrilo, dUpoutlrán i/iie se lijeunejemplnr cu el sitiodi. costum-
re, donde permantecrá hutía el recibo del número siguiexU. 
l»AUTK OFICIAL 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
: C I R C U L A R . 
• N ü t u . 75 . 
A los e l ec tora d é l a c ircuns-
eripcioa de A s l o r g a , , 
El 17, estáis Uamndos a 
las urnas para vurilicar. la 
elección de do* Oiputádos á 
Cortes, híncarcccros la im-
portanci» y'-trascondencía del 
dci'cclio que vais á ejc'.titai, 
lo considero, iníilil, por que 
no desconoce ninguno di; vo-
sotros-que es. la.iliicnlc y ba-
se de los demás: Me ..limita-, 
lé, pues, ¡Í cscitaros J i a ^ a i s do 
aqiud el -uso nías'convenien-
te á vuestros intereses y ¡i 
los de la Patria en (funeral. 
Fijaos en los mas IIOIII-UIIOÜ, 
que se hallen á la vez iden-
tificados con vuestras viden-
tes instituciones, á cuya KOIH-
bra debea desem bol verse las 
mejoras malcrialcs de que 
estáis tan ansiosos, que ki 
por ahora no habéis podido 
apreciarlas, no es culpa de 
la Kevolucion, sino de las 
malas administraciones pa-
sadas, cuyos vicios no se cor-
riven en el corto período que 
vá trascorrido. 
• Confiad en los Ixienos de-
seos (¡ne animnn á las Cóv-
te» Constituyentes y al Go-
bierno de S. A. el HcgfcnteV 
Ayudadle también vosotros, 
no creándole embarazos y 
en viando á la representación 
| ¡Nacional personas llenas de 
patriotismo y conocedoras de 
vuestras necesidades. I.osque 
aspiran á la honra de obte-
ner vuestros stilragios son de 
todos conocidos v no es di-
fícil escoger los mas identi-
ficados con vuestros' intere-
ses y con la tlcvolucion al 
propio tiempo. 
Ke cualquiera manera, yo 
ofrezco en cumplimiento do 
mi deber y <le conformidad 
con. las - prescripciones del 
iii>bieii>(>, obtendréis la li-
bertad eonsiffiiada cu n i i e s -
l i as leyes pna la emisión 
del voto, y si alj'r.no, con au-
toridad o sin ella, quisiese 
inciioscavarl», despreciad to-
da amenaza haciéndoos dijf-
IIOS.; del derecho que la ley 
pone en vuestras manos. < on-
c u i r id, pues, en la se(fiiridail 
de que nadie puede cohibi-
ros sin cometer un delito que 
será penado según su natu-
raleza. 
iCecomiendo inny particsir 
lamiente á los Sres. Alcal-
des cuiden de adoptar jas 
medidas necesarias para con-
servar el orden en sus dis-
tritos y los Sres. Presidentes 
de las mesas dentro de los 
locales en donde la elección 
se verifique, procurando aque-
llos; que las entradas estén 
despejadas para que piicd::ii 
penetrar libremente los elec-
tores. León 8 de Marzo de 
1»70.—K» Gobcrnadoi'=/-7-
t e n í e Lobi t . 
Los Secretarios cuiden ón de conservar los llolelines coleccionados orúinada-
mente pura su encuademación t¡ue deberá verificarse cada uño. 
DIPUTACION IM: Í A PUOViiSCIA DE LEON. 
DEPOSITARU DE FOJiDOS BEL PUr.SUPUESTO PROVINCUL. 
lixtraofo.de l a cuenta del .mas do E n e r o ú l t i m o de l afio e c o n ó m i c o ' 
c o m e n t e ; rendida por e l Deposira'rid. D. Venancio A l o n s o Iba i l ez 
do las cantidades recaudadas en e l mes de U i oue i i t a , l o pagado 
y l a ex is tenc ia pura e l de Febre ro . 
Escutlos. Milés. 
CARGO. 
E x i s t é n o i a del m e s . a n t e r i o r . - . - . ". . 2 0 . 1 1 9 ' 3 8 $ 
Ingresado por fodos coneeptos.'eb'el mes de l a cuen t a . . 14.767 .245 . 
M O V I M I E N T O OR K O N D O S . 
Tras laciones de c á n d a l o s de unas oajas. í i otras. 
; Totalfiirijn. . 
2.800 
3 7 . « 8 0 (¡33 
D A T A . 
Admin i s l . r ac ion-p rov inc ia l . . . . 
Servicios generales . U . . . . .' .'' 
' I n s t r u c c i ó n . p ú b l i c a . . ' . .• . . . 
Uenofioencia. . . . . . . . . . . 
Carre teras . . . . . . 
M O V I M l ' / . N T O D:-. F O N l i O á . 
Traslaciones de caudales ile unas cajas ú, otras. 
Tulal ilola. . 
1.187 990. 
' 2 . 2 Í 5 » ' 
'159 449 
7.154 747 
110 005 
2.800 » 
13.943 85L 
. 37.686 033 
• 13.943 851 
. S3 742 782 
Importa e l cargo. . . . . . . . . . . 
Idem l á data . . . . ' . . . . . . . 
Saldo ú existencia para Febrero. . . 
C L A S m C A C I O N T)lti L A E X I S T E N C I A . 
EN LJ DerosiTARiA DK MI CAUGJ. 
/ M e t á l i c o 4 .810 025) 
! Un documentos ¡í for- [ 20.797 635^ 
( m a l i z a r . . . . . 15.981 2 1 0 ; 
E n e l Ins t i tu to de 2." c n s c ü a n z a . . . . . 8 1 5-lü, 
E n la escuela normal 42 9031 
E n los ostableeimientos de Ueneficencia . 2.820 098y 
Lee. de Febrero do 1870 — l i l Depositario, V e n a n c i o A l o n s o 
Iba i iez . — rjL Secretario da l a ' upu tac iou , Domingo IMuz Cane ja .—. 
V.° B . ° — E l Vicepresidente, Pedro Fernandez L l a m a z a r e s . 
23 .742 7 8 2 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R . 
ToJos los i nd iv iduos que per -
teneeientes á l a s e g u n d a reser-
v a de esta p r o v i n c i a , h a y a n o b -
tenido su l i c e n c i a abso lu ta y n o 
h u b i e r a n rec ib ido sus a l cances , 
pueden desde l u e g o presentarse 
ú perc ib i r los en esta c o m a n d a n -
c i a ó au to r iza r c o m p e t e n t e m e n -
te ¡L persona que los rec iba p r e -
sentando e l a b o n a r é que se les 
e n t r e g á a l espedirles d i c h a l i -
cenc ia . 
. Los que se h a l l e n c u m p l i d o s 
has t a fin d e l presente mes y no 
h a y a n recibido sus l i cenc ias a b -
so lu tas pueden i g u a l m e n t e p a -
sar á r ec ib i r l a s desde e l mi smo 
dia en que c u m p l a n s u e m p e ñ o . 
L e ó n 5 de M a r z o de 1 8 7 0 . - E l 
Comandan te Gefe, T o m á s de las 
Heras . 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACION ECONÓMICA DE LA 
PROVINCIA DE L E O N . 
E n e l d ia 4 d e l corr iente h a 
tomado p o s e s i ó n d e l cargo de i n -
ves t igador de bienes nac ionales 
de é s t a p r o v i n c i a D . A n t o n i o 
Sahd ine para que fué nombrado 
por drden de o . A. e l R e g e n t é 
d e r Reino d é ' 5 de Febrero" ú l t i -
m o , cesando D . T o m á s G a r c í a ' 
So l i s que l o v e n i a desempeflah: 
do. 
L o q i ié se p u b l i c a en é s t e pé1 
r i d d i c ó of ic ia l pa ra . conoc imien to 
de los diferentes funcionar ios 
quienes c o n v e n g a saberlo, . y . 
con objeto de que por l a s a i i t o r i - . 
" dades y corporaciones r é s p e c t i -
, vas se le preste e l a u x i l i o nece-
s á r i o á l mejor y p í a s ú t i l de sem-
peflo do' s u comet ido . L e ó n 6 de 
M a r z o de 1 8 7 0 . — J u l i á n G a r c í a 
R i v a s . 
"BE LOSTYÜOTAMÍEÑTOST 
p e r s o n a l de este A y u n t a m i e n t o 
¡ pa ra e l presente aflo econdmico , 
• se h a l l a de manif ies to en l a S e -
c r e t a r í a d e l mi smo por t é r m i n o 
de c i n c o dias , á fin de que los 
c o n t r i b u y e n t e s a s í vec inos como 
forasteros, puedan enterarse de 
su r e s i i l t ado y hacer las r e c l a -
mac iones que procedan. G r a j a l 
de Campos 5 de Marzo de 1870. 
— J u a n F . de l a M a t a . 
8— 
sa, con l a adve r t enc ia que . - t ras -
cu r r i do d icho t é r m i n o l a J u n t á 
o b r a r á conforme á sus a t r i b u c i o -
nes parando á los contribuyen^-"' 
tes todo perjuicio de r e c l a m a c i ó n 
B e r l j t ó g á G d é M a r z o de 1870. 
—Isidro G u e r r a . 
Alcald ía constitucional de 
Cal /añas Raras. 
Ins t a l ada l a J u n t a p e r i c i a l de 
este m u n i c i p i o para proceder á 
l a f o r m a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o 
que h a de s e r v i r do base pa ra e l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l correspondiente a l a ñ o 
e c o n ó m i c o de 1870 á 7 1 , se hace 
saber por e l presente á todos l o s 
. terratenientes, : vecinos y foraste -
ros qne posean r iqueza sujeta a l 
pago de d i c h a c o n t r i b u c i ó n , p r e -
senten en l a Secre tar ia de este 
A y u n t a m i e n t o sus re laciones res-
pec t ivas e n . e l t é r m i n o de< 15 dias 
i - c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n de 
e s t é anunc io en e l Bólé.t in o f ic ia l 
d é ' l á p r o y i n c i a ¡' y de no v e r i f i -
ca r lo les p a r a r á e l per ju ic io que 
; h a y a l u g a r , d é b i e h d o a d v e r t i r 
q u e . en l a p r e s e n t a c i ó n de Jas 
re lac iones en e l t r a s l a d ó de d o -
m i n i o que in t en t en sentar en e l 
referido a m i l l a r a m i e n t o , h a n de 
hacer lo constar los interesados 
con documentos que h a y a n sido 
presentados a l regis t ro de l a p r o -
piedad y satisfecho é l j u s t o de re -
cho que les ¡pudiese co r respon-
der . Cabanas Raras 24 d é F e b r e -
ro de 1 8 7 0 . — E l ' A l c a l d e , F r a n -
cisco P i n t o r . 
Alca ld ía constilaciomil de 
Pobladura de Ptlayo Oarcla. 
Se h a n presentado aspirantes 
á l a S é c r e t a r í a de A y u n t a m i e n -
to D . F r a n c i s c o A l v a r e z y Don 
J u a n P é r e z . 
L o que se a n u n c i a en e l B o -
l e t í n o f i c i a l de l a p r o v i n c i a , se-
g ú n l o prevenido en e l a r t í c u l o 
101 de l a l e y m u n i c i p a l para los 
efectos que espresa su p á r r a f o 
Pob ladu ra do P e l a y o G a r c í a 
y Marzo 6 de 1 8 7 0 . — E l A l c a l d e , 
S i m ó n B a r r e r a . 
Alca ld ía constitucional de 
Grajal de Campos. 
E l repar t imien to del impues to 
Alca ld ía constitucional de 
' : Berlanga. 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de 
este m u n i c i p i o pueda p rac t i ca r 
con l a opor tunidad debida l a r ec -
t i f inacion d e l a m i l l a r a m i e n t o que 
h a de se rv i r de base para l a 
d e r r a m a d e l cupo de c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l en e l p r d x i m o 
a ü o de 1870 4 1871, se p rev iena 
á todos los hacendados as í v e c i -
nos como forasteros presenten 
en l a S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n -
to y por t é r m i n o de qu ince dias 
d e s p u é s de l a i n s e r c i ó n de este 
anunc io en e l B o l e t í n of ic ia l d é 
l a p r o v i n c i a las re lac iones de s u 
r i q u e z a con las a l teraciones que 
h a y a tenido, expresando l a c a u -
Alca ld ía c o n s l ü u c i m a l de 
Sla . M a r í a del P á r a m n . 
P a r a proceder con ac ier to á l a 
r e c t i f i c a c i ó n d e l a m i l l a r a m i e n t o 
que h a de s e rv i r de base para 
formar e l r epar t imien to t e r r i t o -
r i a l , c u l t i v o y gaciader ia d e l a ñ o 
p r ó x i m o de 1870 á 1871, es i n -
dispensable que los vec inos y 
forasteros que t e n g a n fincas y 
d e m á s bienes sujetos á d i c h a 
c o n t r i b u c i ó n presenten sus r e -
lac iones conforme e s t á p r e v e n i -
do," en l a - S e c r e t a r í a • de este 
A y u n t a m i e n t o , en e l t é r m i n o de 
doce dias, pasados los cua les , l a 
J u n t a j u z g a r á of ic ia lmente , ' . p a -
r á n d o l e s entero per ju ic io . S a n t a 
M a r í a d e l P á r a m o M a r z o .3 de 
í 8 7 0 . — V . 0 B . ° — E l A l c a l d e , M a -
t í a s de Paz. ' 
Alcaldía cbnslilucional de 
CubUlóS. 
Ins ta lada l a j u n t a p e r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o , y para que 
l a m i s m a pueda proceder á i á 
rec t i f icacion- d é l ¡i m i l l á r a i n í e ñ t o 
que h a de se rv i r de buse para .e l -
repar t imien to ; d e l p r d x í m ó . a ñ o 
e c o n ó m i c o .Yde. 1870 á 7 1 , y for-
m a r con toda e x a c t i t u d e l a p é n -
dice de las al tas y bajas que d u -
ran te e l ú l t i m o periodo econdmi-
co h a y a sufrido l a r i q u e z a t e r r i -
t o r i a l , c u l t i v o y g a n a d e r í a : so 
hace saber á todos los c o n t r i b u -
yen tes q u é por c u a l q u i e r a de los 
expresados conceptos e s t é n s u -
getos á d icha c o n t r i b u c i ó n en 
este A y u n t a m i e n t o , p r é s e n t e n 
sus re lac iones a l pres idente d e l 
m i s m o , s e g ú n y en l a f o r m a que 
e s t á p reven ida , en e l preciso 
t é r m i n o de qu ince d ias , pues p a -
sados s i í i hacer lo se l e s g i r a r á l a 
c o n t r i b u c i ó n por los datos a n t e -
r iores , y no s e r á n o ídos n i a t e n -
didas sus rec lamaciones . C u b i l l o s 
1.' de Marzo de 1 8 7 Ó . — E l A l -
calde , F é l i x G o í n e z . — P o r su 
mandado, A n t o n i o V a l l s , S e c r e -
t a r i o . 
}m LOS JUZGADOS. 
M ; 
L i o . ' D. Juan Antonio Ridalijiii 
Juez de primera instancia de 
esta villa de Yalcticia de Don 
Juan y su partido. 
P o r é l p r e s e n t é segundo e d i c -
to c i t o , l l a m o y emplazo á M a -
teo P i n t o r , n a t u r a l de V i l l a m a -
ttan y residente á veces en T o -
r a l de los G u z m a n e s casado c u -
y a m u g e r se h a l l a enferma en e l 
hosp i t a l de A s t o r g a , para qite 
dentro de nueve dias c o m p a r e z -
c a en este J u z g a d o ó c á r c e l de 
par t ido á responder á los cargos 
que con t ra é l r e s u l t a n en l a c a u -
sa c r i m i n a l que me h a l l o s u s -
tanciando por robo de d i ú e r o 
y a l g u n o s efectos estancados á 
D . R a m ó n V á z q u e z vec ino ' y e s -
tanquero de Fresno de l a V e g a , 
l a noche del once de D ic i embre 
r e t r o p r ó x i m o , aperc ibiendo á 
aque l que de n o comparecer a c -
to c o n t i n ú o le ¡Sarárá todo p e r -
j u i c i o . '• • : • _ -
Dado e n V a l e n c i a de D . J u a n 
y M a r z o sé is de m i l ó c h ó c i e i i t b s 
s é í é n t a : — ^ J u á n A n t ' d h i d H i d á l g o . -
— P o r su mandado, G l á u d i ó d é 
J u a n . . . : '-•'•• ' < ; ' ' • 
D . Manuel F e m r o Santos, Juez. 
de paz en fimc wics del dé p r i - ' 
. mera instancia de está- villa y 
su partido por vacante., .... • 
Por. él p r e s é n t e s e ci ta; ; l l a m a 
.y emp laza á J o s é ' G a r c í a M a r t í -
nez , hijo c le :Gabr ie l ;y . ;Pé t ra i - de" . 
t r e i n t a y . seis a ñ o s de .edad;;, v e c i -
no á e Herreros d é J á m u z , d é 
donde, se a ú s e n t ó á mediados d é 
E n e r o ú l t i m o , con d i r e c c i ó n á 
M e d i n a de l C a m p o , á fin de co lo -
carse en los trabajos, para que en 
e l t é r m i n o de nueve dias , se p re ' 
s e n t é en este J u z g a d o ó en su 
c á r c e l p ú b l i c a á contes tar en l o s . 
c á r g o s que l a r e s u l t a n en l a cau-
sa dé oficio que se s i gue sobre 
robo - de efectos, á . su ;padre y 
J u a n M a t í a s sus convec inos , e l 
n u e v e ' d e d icho E n e r ó ; á p é f c i b i -
do q u é de no ve r i f i ca r lo , se se -
g u i r á en su ausenc ia y r e b e l d í a 
p a r á n d o l e e l per ju ic io que h a y a 
l u g a r . Y se r u e g a á todas l a s 
autoridades se s i r v a n d ic ta r las 
ó r d e n e s necesarias, p a r a conse-
g u i r l a cap tu ra y r e m i s i ó n con 
segur idad á este J u z g a d o d e l J o -
s é G a r c í a , s e g ú n se ha-acordado 
en l a referida causa.,; 
L a B a ñ e z a 4 de Marzo de. m i l 
tfchociéhtos s é t é h t á . — M a n u e l 
Perrero Santos.==De su ó r d e n , 
M i g u é l C a d d r n i g a . . . 
Itapreota de JMifion. 
